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となる,これは1次元Heisenberg模型(ⅩⅩⅩ模型)のハミルトニアンと同じである.さて
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で考える ことにする.これらは
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a+b J石 0 0
J百 (a+b)q J石 0
0 J石 (a+b)q2 v旬
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Al-Salam-Chihara多項式の場合に,回 や 回が 1より大きくなった場合にどうなるのか考えて
みよう.これらの多項式の直交関係式は(4.78)より
(q,ab;q)∞ /dz(22,I-2;q)∞pn(辛 )pm(辛 ) f ,川.､
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G(M･"'=苛 N((i芸 汀Wi･3') (6･24'
とする･さらにwif,]･-wi,+1とし





G'(1,1)-2, G'(1,2)-3, G'(1,3)-6, G*(1,4)-8
G*(2,1)-3, G'(2,2)-6, G*(2,3)-7, G*(2,4)-12
G*(3,1)-5, G'(3,2)-8, G'(3,3)-9,











































































































































































































problH(M･N)≦q-孟 /.,i,Nl≦具 〃(xi1 ,2,91X,M-Ne-a,dNx (6･42,
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po(xl) po(x2) po(xN )
や1(xl) pl(x2) pl(xN )
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